





产业发展水平不同, 获取国际知识溢出数量不同, 同时, 不同的国际知识溢出渠道
对应着不同的技术进步模式, 因此技术进步必然会存在区域差异。本文主要研究国
际知识溢出与中国技术进步之间的关系, 基于东中西部三大区域的实证研究分析表
明, 进口渠道的国际知识溢出是东部地区提升技术水平的主要途径, 而 FDI渠道
的国际知识溢出对中部地区技术水平的提升较明显, 在西部地区, 国际知识溢出对
技术进步尚未发挥明显作用。
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Abstract: The horizontal divergence and the ver tical ladder ar e def ined as tw o
modes o f technolog y prog ress in this paper Af ter that , the ef fects of International
know ledge spillovers on technolog y pro gress of ho rizontal diverg ence and vert ical
ladder ar e discussed respect ively Because of the different development level of in-
dust ries, differ ent amount o f inter nat ional know ledge spil lovers obtained and dif-
ferent mode of technolog y pro gress w ith corresponding internat ional know ledge
spillovers channels, technolo gy prog ress should be differ ent in the eastern central
and w ester n China With an empirical study on the relationship betw een interna-
t ional know ledge spillovers and techno logy pr ogress in the three reg ion of China,
w e can f ind internat ional know ledge spillo vers through the import channel play an
im po rtant ro le in improv ing technolog y prog ress eastern China, and that through
the FDI channel is more obv ious in central China, but in w estern China, interna-
t ional know ledge spil lovers have litt le o r no ef fect
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出渠道, 在不同的区域, 由于产业发展阶段不同, 也会集中于不同技术进步模式的产业。在









T FP t = Y t / K at L t ( 1)
式中, Y t、K t 和L t 分别表示在第 t 年的总产出, 资本存量和劳动力投入。 与 分别
是资本存量和劳动力投入对于总产出的弹性系数, 并且 与 之和等于 1。关于资本和劳动
的产出弹性, 国内学者根据中国的实际情况给出了许多估算, 普遍被采用的数值是 = 0 4
和 = 0 6 (叶裕民, 2002; 李平, 2007)。
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笔者用公式 ( 1) 来估算中国东中西部地区全要素生产率, 所需的数据都是加总各个区
域内所有省区的相应数值而得, 估计的年份是 1990~ 2008年 。在式 ( 1) 中, Yt 用国内生
产总值 ( GDP) 来代表, 根据居民消费价格指数 ( CPI) 对国内生产总值进行平减, 以换算
成 1990年不变价的实际国内生产总值。东中西部地区的居民消费价格指数用各个区域内所
有省区的相应数值的简单平均来代表; K t 用年平均从业人员数来代表, 同样将区域内所有
省区的数值加总, 年平均从业人员数等于上年末从业人员数和本年末从业人员数的简单平
均, 这些数据皆来自于中经网统计数据库。在确定了这些数据的定义和选取等问题之后, 笔
者就可以用永续盘存法来估算三大区域历年的资本存量, 永续盘存法 ( Perpetual Inventor y
Method) 的实质是, 将不同时期的资本流量通过折算累加起来以形成每个时期的资本存量,
可以用如下的公式来表示:
K t = ( 1- ) K t- 1+ I t / P t ( 2)
式中, K t 和K t- 1分别表示本期和上一期的资本存量, 是折旧率, I t 表示本期的资本
形成数量, P t 则表示本期的投资价格指数。在本文中, 资本品折旧率被设定为 10% , 资本
存量考察的基期被设定为 1978年, 至于投资价格指数, 由于数据缺失, 笔者在计算各个区
域的资本存量时使用全国投资价格指数, 其中 1978~ 1989年笔者用各个年份中国的居民消
费价格指数来代替, 其余年份则使用全国固定资产投资价格指数。利用以上所得的数据, 就
可以根据公式 ( 1) 来估算 1990~ 2008年中国东中西部地区的全要素生产率及其增长率, 具
体的估算结果见表 1。
表 1 1990~ 2008年中国东中西部地区的全要素生产率及其增长率
年 份
全要素生产率 全要素生产率增长率 ( % )
东 部 中 部 西 部 东 部 中 部 西 部
1990 0 478 0 380 0 343
1991 0 512 0 390 0 354 7 11 2 64 3 01
1992 0 564 0 418 0 361 10 19 7 19 2 02
1993 0 624 0 443 0 342 10 55 5 88 - 5 11
1994 0 634 0 442 0 345 1 64 - 0 14 0 69
1995 0 651 0 459 0 341 2 69 3 89 - 1 04
1996 0 667 0 478 0 352 2 48 4 20 3 18
1997 0 698 0 495 0 372 4 57 3 42 5 79
1998 0 733 0 511 0 396 5 00 3 22 6 25
1999 0 770 0 528 0 407 5 14 3 27 2 93
2000 0 823 0 556 0 427 6 84 5 35 4 86
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全要素生产率 全要素生产率增长率 ( % )
东 部 中 部 西 部 东 部 中 部 西 部
2001 0 866 0 581 0 438 5 25 4 53 2 54
2002 0 927 0 613 0 459 7 01 5 54 4 72
2003 1 001 0 653 0 483 8 04 6 57 5 33
2004 1 078 0 715 0 526 7 69 9 41 8 99
2005 1 156 0 769 0 565 7 21 7 50 7 29
2006 1 226 0 810 0 605 6 04 5 40 7 08
2007 1 289 0 857 0 643 5 15 5 86 6 30
2008 1 345 0 908 0 675 4 35 5 86 5 00




( R& D) 资本存量, 现有文献中关于这方面的研究方法主要有两种: CH 方法 ( Coe 和
H elpman, 1995) 和 LP 方法 ( L ichtenberg 和 Pot telsberghe, 1997 )。Coe 和 H elpman
( 1995) 最先对以国际贸易为途径的技术溢出效应进行了实证研究, 在 Coe和 H elpman研究
的基础上, L ichtenberg 和 Pot telsberghe ( 1997) 构造了通过 FDI溢出的外国研发存量, 就





首先, 对于通过国际贸易溢出的国外研发资本存量, 其计算公式如式 ( 3) , S
m
t 表示第 t
年通过进口渠道流入中国的国外研发资本存量, I M j t表示第 t 年中国从 j 国的进口总额,






I M j t
GD P j t
R j t ( 3)











中国东中西部地区 1993~ 2008年的进口数据来源于 CEIC Data M anager, 根据这些数
据就可以算出每个年份三个区域在全国进口总额中所占的比重。笔者发现在 1993~ 1995年,
三个区域在全国总额中所占的比重波动很小, 所以就用 1993~ 1995年各个区域比重的简单
平均作为缺失的各个区域在 1990~ 1992年的进口比重, 并假定 1990~ 1992年的比重不变。
然后再以此比重作为权重来估算东中西部地区从进口中所获得的国外研发资本存量, 具体估
算结果见表 2。









实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % )
1990 4317 03 - 469 12 - 325 64 -
1991 5115 82 18 50 555 92 18 50 385 89 18 50
1992 6529 09 27 63 709 50 27 63 492 49 27 63
1993 10120 20 55 00 945 31 33 24 617 44 25 37
1994 11701 47 15 62 1231 33 30 26 987 19 59 89
1995 13337 08 13 98 1709 20 38 81 1086 37 10 05
1996 14623 80 9 65 936 96 - 45 18 680 67 - 37 34
1997 15290 68 4 56 825 64 - 11 88 623 45 - 8 41
1998 15300 96 0 07 1117 73 35 38 1203 49 93 04
1999 19260 39 25 88 1171 59 4 82 607 54 - 49 52
2000 23219 24 20 55 1410 87 20 42 859 30 41 44
2001 25568 21 10 12 1511 70 7 15 1119 97 30 34
2002 31404 48 22 83 1684 45 11 43 930 78 - 16 89
2003 43841 98 39 60 2376 39 41 08 1365 38 46 69
2004 56592 75 29 08 3082 69 29 72 1787 16 30 89
2005 61940 41 9 45 3364 10 9 13 1748 58 - 2 16
2006 72269 33 16 68 4000 34 18 91 2170 52 24 13
2007 83159 24 15 07 5467 01 36 66 3124 59 43 96
2008 96350 80 15 86 7109 72 30 05 3932 66 25 86
注: 数据来源于历年 中国统计年鉴 , 中经网统计数据, OECD 网站统计数据库, CEIC Data M anag-
er , 香港政府统计处。
其次, 对于通过对外直接投资而溢出的国外研发资本存量, 其计算公式如式 ( 4) ,
GDP j t和R j t依然分别表示第 t 年 j 国的国内生产总值和研发存量, FDI j t则是第 t 年 j 国对中
国的直接投资, S
f









R j t ( 4)
式中, S ft 表示第 t 年通过 FDI 渠道流入中国全国的国外研发资本存量, 这是一个
1990~ 2008年的时间序列数据。同样, 全国的总体数据是由东中西部三个区域加总而得的,
只要能够找到三个区域的 FDI 金额在全国的 FDI 金额中所占的比重, 就可以将这个比重作
为三个区域在通过 FDI而流入中国的总体国外研发资本存量中所占的比重。由于在省区统
计数据中无法找到详细的分国别 FDI 数额, 所以笔者就用各个年份分省区的总体 FDI 数额
来计算比重, 具体计算方法如下式所示:
区域获得的国外研发存量=
区域的 F DI 金额
全国的F DI 金额
全国获得的国外研发存量
中国东中西部三个区域在 1990~ 2004年的 FDI 数据来源于中经网统计数据库, 2005~
2008年的 FDI数据来源于 CEIC Data M anager。表 3就是根据以上公式所估算出的中国东
中西部地区在 1990~ 2008年通过 FDI所获得的国外研发资本存量。









实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % )
1990 272 79 - 11 35 - 9 30 -
1991 299 21 9 68 13 04 14 88 7 20 - 22 59
1992 424 87 42 00 32 30 147 62 16 78 133 19
1993 1074 95 153 01 113 46 251 27 89 27 431 99
1994 1588 04 47 73 146 21 28 86 127 10 42 38
1995 2160 14 36 03 231 72 58 49 122 80 - 3 38
1996 2584 98 19 67 284 58 22 81 120 47 - 1 90
1997 3037 07 17 49 385 90 35 60 165 01 36 98
1998 2985 27 - 1 71 341 82 - 11 42 141 41 - 14 31
1999 2957 22 - 0 94 322 01 - 5 79 131 80 - 6 79
2000 2916 14 - 1 39 309 28 - 3 95 125 55 - 4 74
2001 3503 10 20 13 365 41 18 15 135 34 7 80
2002 3788 59 8 15 432 19 18 28 136 06 0 53
2003 3961 75 4 57 516 75 19 57 119 87 - 11 90
2004 4260 81 7 55 574 35 11 15 112 35 - 6 27









实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % ) 实际值 增长率 ( % )
2005 4188 93 - 1 69 778 11 35 48 170 02 51 32
2006 3680 52 - 12 14 591 17 - 24 02 159 02 - 6 47
2007 3328 87 - 9 55 702 15 18 77 156 99 - 1 28










估算 1990~ 2008年中国的研发资本存量。但是在中国的省区数据中, 并没有完整的 1990~
2008年各个省区的 研究与试验发展经费 数据。笔者查阅了历年的 中国科技统计年














区域国内生产总值比重 ( % ) 区域研发资本存量 (亿元)
东部 中部 西部 东部 中部 西部
1990 836 00 51 51 29 81 18 68 430 60 249 24 156 16
1991 843 52 52 51 28 73 18 76 442 94 242 37 158 20
1992 858 11 53 78 28 14 18 09 461 45 241 45 155 20







区域国内生产总值比重 ( % ) 区域研发资本存量 (亿元)
东部 中部 西部 东部 中部 西部
1994 865 53 57 00 27 27 15 73 493 36 236 06 136 12
1995 923 87 57 49 271 55 141 97 5311 09 2541 50 1381 27
1996 9911 62 571 33 271 85 141 82 5681 45 2761 20 1461 97
1997 10971 15 571 74 271 74 141 52 6331 46 3041 35 1591 34
1998 12091 01 581 11 271 50 141 39 7021 56 3321 49 1731 96
1999 13701 95 581 51 271 22 141 27 8021 19 3731 19 1951 57
2000 16151 57 581 91 271 00 141 09 9511 68 4361 24 2271 66
2001 18931 42 591 33 261 85 131 82 11231 43 5081 31 2611 68
2002 22531 19 591 88 261 47 131 64 13491 26 5961 53 3071 41
2003 26711 39 601 56 261 06 131 38 16171 75 6961 26 3571 38
2004 31911 12 601 50 261 16 131 34 19301 68 8341 78 4251 66
2005 38401 37 601 69 261 11 131 19 23301 89 10021 82 5061 66
2006 46261 44 601 83 251 94 131 22 28141 39 12001 32 6111 73
2007 55461 64 601 65 261 13 131 22 33641 08 14491 30 7331 26
2008 65601 56 601 03 261 71 131 26 39381 27 17521 61 8691 68













式中, H 为某一年龄及其以上人口的平均受教育年限, i为受教育程度, p i 为该年龄及
其以上人口中第 i 层次受教育程度的人口数, hi 为第 i 层次受教育程度的受教育年限, p 为
该年龄及其以上人口的总数。笔者用各个区域 6岁及其以上人口的平均受教育年限来表示人
力资本存量, 各种不同受教育层次的受教育年限依然被设定为 2年、6年、9年、12年和 16
年。笔者先将各个区域内所有省区的相应指标数据加总, 然后再用加总的数据测算各个区域
的人力资本存量。具体测算结果见表 5。
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表 5 1990~ 2008年中国东中西部地区人力资本存量
年 份
6 岁及其以上人口平均受教育年限 (年)
东 部 中 部 西 部
1990 71 25 61 83 51 89
1991 71 27 61 85 51 87
1992 71 31 61 89 51 89
1993 71 25 61 92 51 88
1994 71 46 71 11 61 12
1995 71 62 71 23 61 27
1996 71 29 71 24 61 67
1997 71 49 71 46 61 77
1998 71 59 71 51 61 83
1999 71 72 71 54 61 91
2000 81 11 71 89 71 23
2001 81 19 71 94 71 32
2002 81 26 71 98 71 40
2003 81 37 81 23 71 54
2004 81 44 81 29 71 74
2005 81 41 81 10 71 36
2006 81 58 81 27 71 58
2007 81 69 81 42 71 71
2008 81 82 81 53 71 82
  注: 数据来源于历年 5中国统计年鉴6 及李秀敏 ( 2007) 的估算结果。
四、实证模型的建立与分析结果
本文的回归分析以全要素生产率为因变量, 以通过进口和 FDI 渠道的国际知识溢出、
国内研发资本存量和人力资本存量为自变量, 具体的回归模型如下式所示:
lnF it = a0 + a i1 lnS mit + ai2 lnS fit + ai3 lnR it + ai4 lnH it + Eit    i= 1, 2, 3 ( 6)
在实证分析之前, 为了消除数据的非平稳性, 笔者对自变量和因变量的所有指标数值都
取对数, 所有指标的时间跨度都是 1990~ 2008年。式 ( 6) 中, i 表示中国东中西部三个地
区, F是地区全要素生产率, S mt 和S ft 分别是通过进口和FDI 两种渠道而流入三个区域的国
外研发资本存量, R 表示区域内的研发资本存量, H 表示区域内的人力资本存量。a0 和 E
分别表示常数项和误差项, a1、a2、a3、a4 是各个自变量的回归系数。
1. 东部地区实证分析
首先要对东部地区的各个变量进行单位根 ( ADF) 检验, 以检查变量的平稳性, 检验
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结果如表 6所示。其中, 检验类型中的 C 表示检验平稳性时估计方程中的常数项, 数值为 0
则表示不含常数项; T 表示时间趋势项, 数值为 0则表示不含时间趋势项; P 表示自回归滞
后的阶数, 数值为 0则表示没有滞后。
表 6 东部地区各个变量的单位根 (ADF) 检验
变 量
检验类型










lnF1t ( C, T , 1) - 21 5585 - 41 6162 - 31 7105 - 31 2978 非平稳
D ( lnF1t ) ( C, 0, 1) - 21 3607 - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 非平稳
D2 ( lnF1t ) ( 0, 0, 0) - 41 5973*** - 21 7175 - 11 9644 - 11 6056 平 稳
lnSm1t ( C, T , 1) - 21 8641 - 41 6162 - 31 7105 - 31 2978 非平稳
D ( lnSm1t) ( 0, 0, 1) - 11 3323 - 21 7081 - 11 9628 - 11 6061 非平稳
D 2 ( lnSm1t) ( 0, 0, 1) - 51 1102*** - 21 7283 - 11 9663 - 11 6050 平 稳
lnS f1t ( C, T , 1) - 11 3965 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnS f1t) ( C, 0, 1) - 21 0451 - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 非平稳
D 2 ( lnS f1t) ( 0, 0, 0) - 41 4765*** - 21 7175 - 11 9644 - 11 6056 平 稳
lnR1t ( C, 0, 2) - 11 3013 - 31 9203 - 31 0656 - 21 6735 非平稳
D ( lnR1t ) ( C, 0, 0) - 11 6128 - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 非平稳
D2 ( lnR1t ) ( C, T , 1) - 61 5021*** - 41 6679 - 31 7332 - 31 3103 平 稳
lnH 1t ( C, T , 1) - 21 6651 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnH 1t ) ( C, 0, 0) - 41 8699*** - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 平 稳
  注: ¹*** 、** 、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平; º最优滞后阶数 P的选取是根据 AIC 和 SC
达到最小原则而定; » D和 D2 分别表示一阶差分和二阶差分。
从表 6可以看出, 东部地区人力资本存量在一阶差分上平稳, 而其余变量都是在二阶差
分上平稳, 只有一个变量出现非同阶单整, 因而还需对变量进行协整检验。笔者采用基于
VAR的 Johansen协整检验方法, 对五个变量进行协整检验, 所得的结果如表 7所示, 五个
变量通过了 Johansen 协整检验, 可以对其进行回归。因此笔者采用式 ( 1) 的回归方程进行
回归, 具体的估计结果见表 8。
表 7 东部地区 Johansen协整检验结果
原假设 特征根 迹统计量 5%水平临界值
0 个协整向量 01 993951** 1531 5249 691 81889
至少 1 个协整向量 01 875037** 661 6905 471 85613
至少 2 个协整向量 01 678926** 311 33499 291 79707
至少 3 个协整向量 01 450739 121 02155 151 49471
至少 4 个协整向量 01 102344 11 835463 31 841466
  注: ** 表示在 5%的显著性水平下拒绝原假设。
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表 8 东部地区知识溢出与技术进步模型的估计结果 (自变量: lnF 1t )
变量 估计 1 估计 2 估计 3 估计 4 估计 5
C
- 31 551***
( - 481 767)
- 31 666***
( - 91 255)
- 21 377***
( - 61 081)
- 31 062***
( - 51 464)
- 31 516***


























( - 01 333)
- 01 064
( 01 220)
R2 01 992 01 997 01 645 01 994 01 997
调整的 R2 01 992 01 996 01 625 01 993 01 996
F 统计量 21141 784 16271 930 301 954 8611 821 12151 269
  注: ¹括号内为 t统计量; º***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。
表 8给出了东部地区知识溢出与技术进步的五个方程估计, 包括各个系数估计的 t 统计
量、方程的调整拟合优度和 F 统计量。除了估计 3之外, 其余四个估计方程的调整拟合优
度都很高, 可信度也很高。
从估计 1和估计 3来看, 通过进口渠道的国际知识溢出每增加一个百分点, 可以拉动全
要素生产率增长 01 334个百分点; 而通过 FDI 渠道的国际知识溢出每增加一个百分点, 可
以拉动全要素生产率增长 01 283个百分点, 前者的数值大于后者, 同时估计 1的调整拟合优





在估计 2、估计 4和估计 5中, 东部地区的人力资本存量都通不过 t检验, 东部地区的
人力资本存量对全要素生产率没有影响, 可见我国的人力资本存量还很低, 对技术进步的影
响很小, 即使是经济最为发达的东部地区亦如此。
在估计 4中, 通过 FDI渠道的国际知识溢出对全要素生产率的影响系数只有 01 088, 远









首先要对中部地区的各个变量进行单位根 ( ADF) 检验, 以检查变量的平稳性, 检验
结果如表 9所示。其中, 检验类型的说明与前文相同。
表 9 中部地区各个变量的单位根 (ADF) 检验
变量
检验类型










lnF2t ( C, T , 1) - 01 5441 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnF2t ) ( C, T , 1) - 21 8745* - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 平 稳
lnSm2t ( C, T , 0) - 11 3928 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnSm2t) ( C, 0, 1) - 31 4479** - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 平 稳
lnS f2t ( C, T , 1) - 21 1529 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnS f2t) ( 0, 0, 2) - 21 0189
** - 21 7175 - 11 9644 - 11 6056 平 稳
lnR2t ( 0, 0, 1) 21 4913 - 21 7081 - 11 9628 - 11 6061 非平稳
D ( lnR2t ) ( C, 0, 3) - 61 5033*** - 41 0044 - 31 0989 - 21 6904 平 稳
lnH 2t ( C, T , 3) - 21 1187 - 41 7284 - 31 7597 - 31 3250 非平稳
D ( lnH 2t ) ( C, 0, 1) - 51 1285*** - 31 9204 - 31 0656 - 21 6735 平 稳
  注: 同表 6。
中部地区的五个变量都在一阶差分上平稳, 说明这五个变量之间存在同阶单整关系, 可
以对其进行回归分析。因此, 笔者采用式( 1)的回归方程进行回归, 具体估计结果见表 10。
表 10 中部地区知识溢出与技术进步模型的估计结果 (自变量: lnF 2t )
变 量 估计 1 估计 2 估计 3 估计 4 估计 5
C
- 31 102***
( - 321 680)
- 21 833***
( - 831 732)
- 21 354***
( - 81 816)
- 21 868***
( - 741 637)
- 21 495***






























( - 11 807)
- 01 250
( - 11 288)
R2 01 979 01 997 01 998 01 998 01 998
调整的 R2 01 977 01 997 01 997 01 997 01 997
F 统计量 3781 614 30021 718 22861 156 22321 077 17481 024
  注: 同表 8。
表 10给出了中部地区知识溢出与技术进步的五个方程估计, 包括各个系数估计的 t统
计量、方程的调整拟合优度和 F 统计量。五个估计方程的调整拟合优度都很高, 可信度也
很高。
国际知识溢出对中部地区全要素生产率的影响较小, 从估计 1和估计 2就可以看出, 中
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部地区研发资本存量对全要素生产率的影响系数都大于进口渠道和 FDI 渠道对全要素生产
率的影响系数。这是因为中部地区来自于八个发达国家和地区的进口及外商直接投资都较
少, 从表 2和表 3可以发现, 不管是进口渠道还是 FDI 渠道的国际知识溢出都处于无规则
的涨落互现情形, 受外部影响较大, 没有一个稳定的持续增长态势。所以国际知识溢出对中
部地区技术进步的影响较小, 根本的原因还在于中部地区对外开放的程度较低。
根据估计 3, 虽然中部地区人力资本存量在 10%的显著性水平下通过了 t检验, 但是其
显著性水平达到了 91 09%, 已经非常接近 10%的临界值。而且根据估计 5, 中部地区人力
资本存量未能通过 t检验, 说明其对全要素生产率没有影响, 中部地区人力资本存量尚未成
为技术进步的重要影响因素。




区的回归分析中, 进口渠道的国际知识溢出对全要素生产率的影响要大于 FDI 渠道的国际
知识溢出, 而中部地区的情况则与此相反, FDI渠道的国际知识溢出的作用较大。这是由于
与发达国家和地区的产业水平相比较, 中部地区的产业水平很低, 依然处于水平差异型技术
进步模式, 因而外商直接投资对产业发展的推动作用很大, 在这种技术进步模式当中, 知识
溢出对技术进步具有很强的促进作用。但是由于中部地区所获得的 FDI 很少, 在外部影响
下 FDI的波动很大, 所以 FDI 渠道的国际知识溢出对中部地区技术进步的影响还较弱, 远
低于中部地区研发资本存量对技术进步的影响。
3. 西部地区实证分析
首先要对西部地区的各个变量进行单位根 ( ADF) 检验, 以检查变量的平稳性, 检验
结果如表 11所示。其中, 检验类型的说明与前文相同。
表 11 西部地区各个变量的单位根 (ADF) 检验
变量
检验类型










lnF3t ( C, T , 1) - 11 1429 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnF3t ) ( C, T , 3) - 31 4737* - 41 8001 - 31 7912 - 31 3423 平 稳
lnSm3t ( 0, 0, 1) - 11 7068 - 21 6998 - 11 9614 - 11 6066 非平稳
D ( lnSm3t) ( C, 0, 0) - 51 3845
*** - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 平 稳
lnS f3t ( C, 0, 0) - 21 6079 - 31 8574 - 31 0404 - 21 6606 非平稳
D ( lnS f3t ) ( C, T , 1) - 31 6956* - 41 6679 - 31 7332 - 31 3103 平 稳
lnR3t ( C, T , 0) - 21 1474 - 41 5716 - 31 6908 - 31 2869 非平稳
D ( lnR3t ) ( C, T , 1) - 41 1789
** - 41 6162 - 31 7105 - 31 2978 非平稳
lnH 3t ( 0, 0, 0) 21 8165 - 21 6998 - 11 9614 - 11 6066 非平稳
D ( lnH 3t ) ( C, 0, 1) - 41 4615*** - 31 8868 - 31 0522 - 21 6666 平 稳
  注: 同表 6。
从表11可以看出, 五个变量都在一阶差分上平稳, 存在同阶单整关系, 可以对五个变量
进行回归分析。因此笔者采用式 ( 1) 的回归方程进行回归, 具体的估计结果见表 12。
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表 12 西部地区知识溢出与技术进步模型的估计结果 (自变量: lnF 3t )
变 量 估计 1 估计 2 估计 3 估计 4 估计 5
C
- 21 935***
( - 541 616)
- 21 900***
( - 711 495)
- 31 002***





































R 2 01 992 01 994 01 994 01 994 01 994
调整的 R2 01 991 01 993 01 993 01 993 01 993
F 统计量 9791 283 13071 998 8531 601 8191 808 5981 093
  注: 同表 8。
表 12给出了西部地区知识溢出与技术进步的五个方程估计, 包括各个系数估计的 t统
计量、方程的调整拟合优度和 F 统计量。五个估计方程的调整拟合优度都很高, 可信度也
很高。




同样, 从估计 3和估计 5可以看出, 西部地区人力资本存量都未能通过 t检验, 说明其
对全要素生产率没有影响。西部地区人力资本存量依然不是技术进步的重要影响因素。
在估计 4和估计 5中, 进口渠道的国际知识溢出都通不过 t检验, 证明其对全要素生产
率的影响很小。在估计 3和估计 5中, FDI渠道的国际知识溢出也都通不过 t检验, 在估计
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